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初めに，既存の EF 指標を都市計画や地域計画などへ応用するための課題を整理し，その課題に対応する形で，EF 指
標の算出のための独自の方法論を構築した．そして，その方法論を地域・国土などの異なるスケールにて適用した．その
結果，国土の EF 指標値は，国土の環境的なキャパシティを大幅に超過しており，効果的な施策の実施が急務であること
が明らかになった．そこで，今後どのような計画を進めるべきなのか，異なる政策スケールにおいて検討した結果，現行
の都市計画制度などを考慮して，環境バランス改善に資する施策を実施した場合に，ある一定の効果が見られるものの，
環境負荷量と受容量とがバランスするには至らず，大幅な土地利用改変の必要性が示された．そこで，人口減少下におけ
る経年的な土地利用・建物立地を考慮した上で，大幅な環境バランス改善に向けた地区レベルでの土地利用計画などにつ
いて検討した．その結果，市街地開発時の計画性の差異により建物・土地利用の変化パターンは異なり，それにあわせた
土地利用計画を策定・実施することで，大幅な環境バランスの改善につながることが示唆された．また，それら施策実施
にインセンティブを与える EF 指標を用いた地域間キャップ&トレード制度を提案するとともに，環境バランスのとれた
“身の丈にあった国土利用”へ向けた新たなフレームワークを構築した．
 
論文審査結果の要旨 
 
本論文では、国土の環境バランス改善に資することを目的としたエコロジカル・フットプリント(EF)
指標の導入のための方法論を構築するとともに、環境バランスのとれた“身の丈にあった国土利用”の
実現に向けて、各自治体が都市・地域計画などの視点からアプローチできる体系的なフレームワークを
提案した。 
まず、既存のEF指標を都市計画や地域計画などへ応用するための課題を整理し、その課題に対応する
形で、EF指標算出のための独自の方法論を構築した。次に、その方法論を地域・国土などの異なるスケ
ールにて適用し、国土のEF指標値は国土の環境的なキャパシティを大幅に超過しており、効果的施策の
実施が急務であることを明らかにした。また、今後どのような計画を進めるべきなのか、異なる政策ス
ケールにおいて検討した。その結果、現行の都市計画制度等を考慮して、環境バランス改善に資する施
策を実施した場合に、一定の効果が見られるものの、環境負荷量と受容量とがバランスするには至らず、
大幅な土地利用改変が必要であることを示した。 
そこで、人口減少下における経年的な土地利用・建物立地を考慮した上で、大幅な環境バランス改善
に向けた地区レベルでの土地利用計画等について検討し、市街地開発時の計画性の差異により建物・土
地利用の変化パターンは異なり、それに合わせた土地利用計画を策定・実施することで、大幅な環境バ
ランスの改善につながるとの知見を得た。地域レベルの施策としては、EF指標を用いた地域間キャップ
&トレード制度を提案し、環境バランスのとれた“身の丈にあった国土利用”へ向けた新たなフレーム
ワークとして有効であることを実証した。 
以上の研究成果は、環境バランスを考慮した都市・地域計画を考える際に、独創的かつ示唆に富む方
法論と知見を提供するものであり、環境学の博士学位に値する内容と判断する。 
